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責
任
施
工
の
法
的
解
析
民
事
法
の
観
点
か
ら
！
大
森
文
彦
七六五四三二一
目
　
次
は
じ
め
に
工
事
請
負
形
態
概
説
責
任
施
工
の
意
義
責
任
施
工
の
法
的
内
容
責
任
施
工
の
私
法
的
効
力
と
建
築
士
法
・
建
築
基
準
法
と
の
関
係
貴
任
施
工
の
法
的
責
任
の
所
在
お
わ
り
に
東
　
洋
　
法
　
学
コ
ニ
責
任
施
工
の
法
的
解
析
一
四
は
じ
め
に
　
今
日
に
お
け
る
高
度
な
科
学
化
、
専
門
技
術
化
に
は
驚
か
さ
れ
る
こ
と
す
で
に
久
し
い
が
、
こ
う
し
た
専
門
・
技
術
化
さ
れ
た
領
域
に
お
い
て
は
、
法
の
解
釈
も
徐
々
に
変
化
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ま
で
を
概
観
す
る
に
、
実
際
の
紛
争
解
決
に
お
い
て
多
く
が
「
鑑
定
」
と
い
う
形
を
通
じ
て
法
解
釈
に
反
映
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
鑑
定
は
法
律
的
に
は
い
わ
ば
素
人
と
も
い
う
べ
き
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
か
つ
鑑
定
を
も
と
に
し
た
法
解
釈
は
今
度
は
逆
に
科
学
的
に
は
い
わ
ば
素
人
と
も
い
う
べ
き
法
律
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
問
題
解
決
の
結
論
の
当
否
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
結
論
ま
で
の
過
程
に
は
は
な
は
だ
あ
い
ま
い
さ
が
残
る
（
こ
れ
は
民
事
・
刑
事
を
問
わ
ず
あ
て
は
ま
る
）
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
が
、
こ
う
し
た
現
状
を
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
こ
と
に
は
抵
抗
を
感
じ
る
。
自
然
科
学
な
い
し
技
術
を
ベ
ー
ス
と
し
て
成
り
立
つ
領
域
に
お
い
て
は
、
当
該
領
域
を
成
り
立
た
せ
る
と
こ
ろ
の
自
然
科
学
な
い
し
技
術
を
基
礎
と
し
た
法
解
釈
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
好
ま
し
い
こ
と
で
あ
っ
て
も
決
し
て
不
当
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
う
し
た
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
た
め
に
は
、
法
律
家
と
科
学
者
な
い
し
技
術
者
が
一
体
と
な
っ
て
よ
り
妥
当
な
社
会
的
規
律
を
模
索
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
科
学
者
な
い
し
技
術
者
の
法
律
学
へ
の
よ
り
一
層
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
必
要
性
を
痛
感
す
る
。
こ
こ
に
大
学
の
自
然
科
学
系
学
部
に
お
け
る
法
学
教
育
の
重
要
性
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
中
に
は
す
で
に
そ
う
し
た
方
向
性
を
い
ち
早
く
察
知
し
動
き
始
め
て
い
る
大
学
も
あ
る
。
　
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
建
築
学
と
法
律
学
の
融
合
と
い
う
観
点
か
ら
、
建
築
設
計
者
な
い
し
工
事
監
理
者
の
立
場
を
中
心
に
微
力
な
が
ら
議
論
を
展
開
し
て
き
た
。
ま
た
こ
う
し
た
議
論
は
、
法
解
釈
が
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
活
動
領
域
、
平
た
く
い
え
ば
各
業
界
の
専
門
領
域
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ユ
　
し
て
の
特
殊
性
を
考
慮
し
た
上
で
の
展
開
を
見
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
筆
者
の
考
え
方
に
も
沿
う
も
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
流
れ
の
一
貫
と
し
て
、
今
回
は
建
築
行
為
の
プ
ロ
セ
ス
（
設
計
・
工
事
監
理
・
施
工
）
の
う
ち
、
設
計
・
工
事
監
理
と
施
工
の
間
に
存
在
す
る
と
も
い
い
う
る
「
責
任
施
工
」
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
い
。
責
任
施
工
は
、
建
築
工
事
に
お
い
て
ま
ま
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
法
律
的
解
析
は
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
。
　
も
っ
と
も
土
地
基
本
法
の
立
法
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
土
地
問
題
を
中
心
と
し
、
建
物
さ
ら
に
は
都
市
そ
の
も
の
の
在
り
方
ま
で
巻
き
込
ん
だ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
形
で
の
住
環
境
問
題
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
今
日
、
本
稿
の
よ
う
な
論
文
を
発
表
す
る
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
の
意
義
が
あ
る
か
諸
先
輩
の
批
判
に
ゆ
だ
ね
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
筆
者
は
広
い
意
味
に
お
い
て
同
じ
住
環
境
向
上
の
一
環
と
し
て
、
マ
ク
ロ
な
観
点
か
ら
だ
け
で
な
く
、
ミ
ク
ロ
な
観
点
か
ら
の
議
論
を
積
み
重
ね
て
い
く
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
も
あ
っ
て
良
い
と
考
え
て
い
る
。
（
1
）
　
社
会
の
各
活
動
領
域
が
今
日
の
よ
う
に
専
門
・
複
雑
か
2
局
度
に
な
っ
て
く
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
領
域
の
特
質
に
あ
っ
た
法
的
規
制
が
な
　
　
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
例
え
ば
憲
法
・
民
法
・
刑
法
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
縦
割
り
の
研
究
だ
け
で
は
な
　
　
く
、
各
活
動
領
域
ご
と
に
当
該
領
域
に
関
す
る
一
切
の
法
律
問
題
に
つ
き
そ
の
特
殊
性
を
踏
ま
え
た
い
わ
ば
法
律
の
横
断
的
研
究
が
重
要
に
な
ろ
　
　
う
。
こ
の
よ
う
に
法
律
の
研
究
対
象
が
各
活
動
領
域
単
位
に
広
が
っ
て
い
く
こ
と
を
筆
者
は
「
法
律
の
分
散
化
現
象
」
と
呼
ん
で
い
る
。
（
拙
稿
　
　
「
建
築
基
準
法
と
そ
の
法
的
環
境
」
建
築
雑
誌
く
○
一
」
O
ρ
累
○
、
三
芙
一
九
八
八
年
δ
月
号
［
三
頁
）
東
　
洋
　
法
　
学
㎝
五
責
任
施
工
の
法
的
解
析
一
六
二
　
工
事
請
負
形
態
概
説
　
責
任
施
工
に
つ
い
て
論
じ
る
た
め
に
は
、
よ
そ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
工
事
請
負
の
実
態
な
い
し
形
態
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
概
略
説
明
す
る
と
お
お
①
設
計
契
約
…
　
②
工
事
監
理
契
約
「
設
計
監
理
契
約
」
と
し
て
締
結
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
③
（
元
）
請
負
契
約
…
…
建
築
主
か
ら
元
請
業
者
に
工
事
全
般
に
わ
た
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ズ
く
マ
ど
別
個
に
発
注
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
文
工
事
監
理
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヱ
レ
建
築
主
か
ら
設
計
者
に
委
託
さ
れ
る
。
…
…
建
築
主
か
ら
工
事
監
理
者
に
委
託
さ
れ
る
。
な
お
実
際
上
は
、
設
計
契
約
と
工
事
監
理
契
約
が
一
体
化
さ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
一
括
し
て
発
注
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
設
備
工
事
な
②③
工
事
監
理
者
　
（
工
事
元
講
業
者
（
工
事
請
負
業
者
）
④④
一
次
下
請
業
者
一
次
下
請
業
者
⑤⑤⑤
二
次
下
請
業
者
（
孫
請
業
者
）
二
次
下
請
業
者
（
孫
請
業
者
）
二
次
下
請
業
者
（
孫
講
業
者
）
二
次
下
請
業
者
（
孫
講
業
者
）
　
　
　
　
　
　
　
　
建
築
主
①
設
計
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ
　
④
（
下
）
請
負
契
約
…
…
お
お
む
ね
各
工
事
工
程
別
に
元
請
業
者
か
ら
下
請
業
者
に
発
注
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
根
切
・
山
止
め
エ
ハ
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヱ
事
、
地
盤
工
事
、
鉄
骨
工
事
、
鉄
筋
工
事
、
型
枠
工
事
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
、
防
水
工
事
、
石
工
事
、
組
積
工
事
、
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
…
　
　
ハ
タ
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
レ
ル
工
事
、
金
属
工
事
、
建
具
工
事
、
ガ
ラ
ス
工
事
、
木
工
事
、
タ
イ
ル
工
事
、
左
官
工
事
、
塗
装
工
事
、
空
調
・
衛
生
工
事
、
電
気
工
事
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
専
門
に
す
る
下
請
業
者
に
元
請
業
者
が
発
注
す
る
。
元
請
業
者
自
体
は
直
接
工
事
を
行
わ
ず
、
下
請
業
者
に
発
注
し
、
自
ら
は
下
請
業
者
の
工
事
が
適
切
に
な
さ
れ
る
よ
う
管
理
（
導
き
お
①
導
Φ
無
）
す
る
こ
と
が
多
い
。
　
こ
こ
で
工
事
監
理
者
が
行
う
「
工
事
監
理
」
（
8
霧
菖
9
象
。
Q
名
霞
≦
ω
一
8
）
と
元
請
業
者
の
行
う
「
工
事
管
理
」
（
8
霧
件
露
＆
舅
導
弩
認
①
幕
簿
）
は
そ
の
内
容
に
お
い
て
異
な
る
点
に
注
意
を
要
す
る
。
工
事
監
理
は
そ
の
者
の
責
任
に
お
い
て
工
事
を
設
計
図
書
と
照
合
し
、
そ
れ
が
設
計
図
書
の
と
お
り
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
い
な
い
か
を
確
認
し
、
工
事
が
設
計
図
書
の
と
お
り
に
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
に
は
直
ち
に
施
工
者
に
注
意
を
与
え
、
施
工
者
が
こ
れ
に
従
わ
な
い
と
き
は
そ
の
旨
を
建
築
主
に
報
告
し
、
ま
た
工
事
が
完
了
し
た
と
き
は
そ
の
結
果
を
文
書
で
建
築
主
に
報
告
す
る
他
、
工
事
契
約
に
関
す
る
事
務
お
よ
び
工
事
の
指
導
監
督
な
ど
を
行
う
こ
と
　
　
ハ
ユ
を
い
う
。
こ
れ
に
対
し
工
事
管
理
は
、
工
事
が
設
計
図
・
仕
様
書
に
基
づ
い
て
完
成
さ
れ
る
よ
う
、
工
事
の
進
捗
状
況
、
仕
上
が
り
程
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
の
レ
な
ど
技
術
・
労
務
・
資
材
の
運
用
、
工
程
・
予
算
・
安
全
管
理
の
面
か
ら
監
督
指
導
す
る
こ
と
を
い
う
。
す
な
わ
ち
、
工
事
全
体
を
見
渡
し
た
上
で
総
合
的
な
工
事
計
画
を
立
案
し
、
そ
の
工
事
計
画
に
従
っ
て
適
切
な
下
請
業
者
に
工
事
を
発
注
、
実
際
に
工
事
を
行
わ
せ
る
際
当
該
工
事
が
適
切
に
な
さ
れ
る
よ
う
管
理
す
る
と
と
も
に
、
各
下
請
工
事
が
ス
ム
ー
ズ
に
い
く
よ
う
計
画
し
、
実
際
に
手
配
・
段
取
り
す
る
こ
と
を
い
う
。
各
下
請
工
事
が
工
事
現
場
に
お
い
て
安
全
か
つ
合
理
的
に
実
施
さ
れ
る
た
め
に
は
、
元
請
業
者
に
よ
る
管
理
が
絶
対
に
必
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
元
請
業
者
に
と
っ
て
も
こ
う
し
た
管
理
を
い
か
に
す
る
か
が
そ
の
業
者
の
力
量
を
問
わ
れ
る
場
面
と
な
る
。
ま
　
　
　
　
東
　
洋
　
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
　
　
　
責
任
施
工
の
法
的
解
析
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
た
工
事
管
理
は
、
下
請
業
者
の
行
う
工
事
が
設
計
ど
お
り
か
否
か
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
を
も
含
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
優
秀
な
元
請
業
者
が
い
れ
ば
工
事
監
理
者
は
楽
し
て
良
い
結
果
が
得
ら
れ
る
が
、
低
レ
ベ
ル
の
元
請
業
者
と
一
緒
に
仕
事
を
す
れ
ば
ど
ん
な
に
頑
張
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
も
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
工
事
管
理
の
徹
底
し
て
い
る
る
現
場
ほ
ど
良
質
の
建
物
が
出
来
上
が
る
。
　
⑤
　
（
孫
）
請
負
契
約
…
…
一
次
下
請
業
者
か
ら
二
次
下
請
業
者
（
孫
請
業
者
）
に
発
注
さ
れ
る
。
さ
ら
に
三
次
、
四
次
と
請
負
が
重
層
化
す
る
こ
と
が
あ
り
、
建
設
業
の
一
つ
の
問
題
点
と
も
な
っ
て
い
る
。
2143
（
5
）
（
6
）
　
内
容
、
問
題
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
建
築
設
計
の
法
律
空
間
」
東
洋
法
学
第
三
一
巻
第
丁
二
合
併
号
を
参
照
。
　
内
容
、
問
題
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
工
事
監
理
業
務
内
容
の
法
的
解
析
」
東
洋
法
学
第
三
一
一
巻
第
二
号
、
「
工
事
監
理
者
責
任
の
法
的
解
析
」
岡
第
三
三
巻
第
二
号
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。
　
建
設
業
法
で
は
、
「
元
請
人
し
と
は
下
請
契
約
に
お
け
る
注
文
者
で
建
設
業
者
で
あ
る
も
の
を
い
う
（
同
法
第
二
条
第
五
号
）
と
さ
れ
る
。
　
建
設
業
法
上
、
特
定
建
設
業
と
一
般
建
設
業
の
区
別
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
な
し
う
る
工
事
が
決
ま
っ
て
い
る
（
同
法
第
三
条
第
四
項
）
が
、
お
お
ま
か
に
み
て
元
請
業
者
の
多
く
が
特
定
建
設
業
、
下
請
業
者
の
多
く
が
一
般
建
設
業
と
も
い
え
る
。
　
建
設
業
法
で
は
、
「
下
請
契
約
」
と
は
建
設
工
事
を
他
の
者
か
ら
請
け
負
っ
た
建
設
業
を
営
む
者
と
他
の
建
設
業
を
営
む
者
と
の
間
で
当
該
建
設
工
事
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
つ
い
て
締
結
さ
れ
る
請
負
契
約
を
い
う
（
同
法
第
二
条
第
四
号
）
と
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
必
ず
し
も
右
用
法
に
は
と
ら
わ
れ
な
い
。
　
根
切
り
（
巽
8
＜
器
8
）
と
は
、
建
造
物
の
基
礎
ま
た
は
地
下
室
部
分
を
築
造
す
る
た
め
に
、
地
盤
面
以
下
の
土
を
掘
削
し
て
所
要
の
空
閲
を
造
る
こ
と
を
い
う
（
彰
国
社
・
建
築
大
辞
典
一
一
七
二
頁
）
。
ま
た
山
止
め
（
鴇
霊
黛
詣
）
と
は
、
地
盤
を
掘
削
す
る
際
、
周
囲
地
盤
の
崩
壌
を
防
ぐ
た
め
、
矢
板
な
ど
を
用
い
て
土
圧
を
受
け
る
壁
を
設
け
そ
の
壁
を
腹
起
し
お
よ
び
切
張
り
な
ど
の
支
持
材
で
受
け
た
支
持
架
構
を
い
う
（
同
一
五
四
五
頁
）
。
（
7
）
（
8
）
109131211
　
組
積
（
導
器
○
巽
望
げ
○
鼠
）
と
は
、
石
材
、
煉
瓦
・
コ
ン
ク
リ
…
ト
ブ
ロ
ッ
ク
な
ど
を
モ
ル
タ
ル
で
積
み
重
ね
る
こ
と
を
い
う
（
同
八
六
五
頁
）
。
　
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
…
ル
（
o
ξ
鼠
貯
≦
毘
）
と
は
、
近
代
建
築
に
お
い
て
、
構
造
体
と
し
て
の
骨
組
み
の
前
面
に
空
間
区
画
の
た
め
に
設
け
ら
れ
る
薄
い
壁
で
、
従
っ
て
煉
瓦
造
や
石
造
の
壁
面
の
よ
う
に
荷
重
支
持
の
機
能
を
持
た
な
い
も
の
を
い
う
（
同
二
六
八
頁
）
。
　
建
具
と
は
、
可
動
の
戸
と
建
具
枠
で
構
成
さ
れ
、
建
築
の
開
口
部
を
開
閉
す
る
も
の
の
総
称
を
い
う
（
岡
九
一
七
頁
）
。
　
左
官
工
事
（
覧
霧
聾
訂
α
Q
）
と
は
、
日
本
壁
塗
や
モ
ル
タ
ル
塗
、
プ
ラ
ス
タ
ー
塗
、
人
造
石
塗
な
ど
左
官
工
が
す
る
工
事
を
い
う
（
同
五
六
八
頁
）
。
　
詳
し
く
は
、
前
出
「
工
事
監
理
業
務
内
容
の
法
的
解
析
」
二
七
〇
頁
以
下
参
照
。
　
彰
国
社
・
建
築
大
辞
典
四
八
○
頁
。
　
前
出
「
工
事
監
理
業
務
内
容
の
法
的
解
析
」
二
七
四
頁
参
照
。
三
　
責
任
施
工
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
と
　
責
任
施
工
と
は
、
工
事
請
負
者
が
全
責
任
を
も
っ
て
施
工
す
る
こ
と
を
い
い
、
発
注
者
側
の
設
計
仕
様
を
略
し
た
り
、
監
督
、
監
理
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヱ
ど
を
特
に
加
え
な
い
こ
と
も
あ
る
。
か
よ
う
に
通
常
、
責
任
施
工
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
は
、
発
注
者
側
（
発
注
者
と
設
計
者
・
工
事
監
理
者
を
一
グ
ル
ー
プ
と
考
え
る
）
で
設
計
仕
様
を
省
略
し
て
施
工
者
に
一
切
の
工
事
を
任
せ
る
も
の
と
、
設
計
仕
様
は
あ
る
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
き
の
設
計
者
が
工
事
監
理
を
行
わ
ず
、
仕
様
ど
お
り
の
工
事
を
施
工
者
に
任
せ
る
も
の
が
あ
る
。
　
責
任
施
工
は
、
建
築
工
事
の
う
ち
特
に
高
度
な
専
門
技
術
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
要
す
る
部
分
に
つ
い
て
、
設
計
者
よ
り
当
該
工
事
の
専
門
業
　
　
　
　
東
　
洋
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
　
　
　
　
　
責
任
施
工
の
法
的
解
析
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
者
の
能
力
に
委
ね
た
方
が
よ
り
適
切
な
施
工
が
期
待
さ
れ
る
場
合
に
、
そ
の
専
門
業
者
に
工
事
を
一
切
任
せ
る
か
わ
り
に
、
万
一
何
ら
か
の
工
事
毅
疵
が
生
じ
た
場
合
に
は
全
責
任
を
負
っ
て
も
ら
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
防
水
工
事
な
ど
に
多
く
み
ら
れ
る
。
（
1
）32
　
仕
様
と
は
仕
様
書
（
呂
8
聾
o
鍵
8
）
の
略
で
、
工
事
に
対
す
る
設
計
者
の
指
示
の
う
ち
、
図
面
で
は
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
点
を
文
章
・
数
値
な
ど
で
表
現
す
る
も
の
で
、
品
質
・
成
分
・
性
能
・
精
度
、
製
造
や
施
工
の
方
法
、
部
晶
や
材
料
の
メ
ー
カ
…
、
施
工
業
者
な
ど
を
指
定
す
る
も
の
を
い
う
（
彰
国
社
・
建
築
大
辞
典
七
一
二
頁
）
。
　
技
報
堂
・
建
築
用
語
辞
典
七
二
九
頁
。
　
設
計
仕
様
を
省
略
し
て
施
工
者
に
一
切
を
任
せ
る
と
い
っ
て
も
、
全
て
の
工
事
に
つ
い
て
仕
様
を
省
略
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
で
は
設
計
者
は
実
質
的
に
設
計
を
全
部
放
棄
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、
か
つ
建
築
工
事
の
う
ち
特
に
高
度
な
専
門
技
術
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
要
す
る
部
分
に
つ
い
て
専
門
業
者
の
能
力
に
ゆ
だ
ね
た
方
が
よ
り
適
切
な
施
工
が
期
待
で
き
る
と
思
わ
れ
る
た
め
に
な
さ
れ
る
と
い
う
責
任
施
工
の
趣
猛
自
体
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
（
工
事
全
般
に
わ
た
っ
て
設
計
者
よ
り
施
工
者
の
方
が
能
力
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
仮
に
そ
う
で
あ
っ
て
も
自
ら
の
職
責
を
放
棄
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
）
。
ま
た
工
事
監
理
を
全
て
の
工
事
に
対
し
て
行
わ
ず
施
工
者
に
一
切
を
任
せ
る
と
い
う
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
で
は
設
計
者
は
実
質
的
に
工
事
監
理
を
放
棄
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、
責
任
施
工
の
趣
旨
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
四
　
責
任
施
工
の
法
的
内
容
貴
任
施
工
は
、
実
際
は
設
計
者
の
指
示
に
従
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
あ
た
か
も
設
計
者
中
心
の
合
意
が
な
さ
れ
て
い
る
か
の
如
き
観
を
呈
し
、
建
築
主
、
設
計
者
な
い
し
工
事
監
理
者
、
施
工
者
全
て
を
含
ん
だ
合
意
（
契
約
）
と
も
み
う
る
。
し
か
し
分
析
す
れ
ば
、
設
計
仕
様
を
省
略
す
る
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
建
築
主
と
設
計
者
と
の
間
で
は
設
計
契
約
に
関
連
し
て
設
計
の
一
部
を
実
質
的
に
放
棄
す
る
内
容
の
合
意
（
契
約
）
で
あ
り
、
建
築
主
と
元
請
業
者
あ
る
い
は
建
築
主
と
下
請
業
者
（
孫
請
業
者
）
と
の
間
で
は
請
負
契
約
に
関
連
し
て
設
計
の
一
部
を
実
質
的
に
施
工
者
に
行
わ
せ
、
か
つ
当
該
工
事
の
結
果
に
対
し
施
工
者
に
全
面
的
責
任
を
負
わ
せ
る
内
容
の
合
意
（
契
約
）
と
い
え
る
。
ま
た
工
事
監
理
を
省
略
す
る
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
建
築
主
と
設
計
者
な
い
し
工
事
監
理
者
と
の
間
に
お
け
る
（
設
計
）
工
事
監
理
契
約
に
関
連
し
て
工
事
監
理
業
務
の
一
部
な
い
し
全
面
的
放
棄
を
内
容
と
す
る
合
意
（
契
約
）
で
あ
り
、
建
築
主
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
元
請
業
者
な
ど
施
工
者
と
の
間
で
は
当
該
工
事
の
結
果
に
対
し
全
責
任
を
も
つ
（
保
証
す
る
）
と
い
う
内
容
の
合
意
（
契
約
〉
と
言
え
る
。
　
か
よ
う
に
責
任
施
工
は
、
建
築
主
と
設
計
者
な
い
し
工
事
監
理
者
、
建
築
主
と
施
工
者
（
元
請
業
者
、
下
請
業
者
、
孫
請
業
者
な
ど
）
と
の
間
の
特
別
な
合
意
（
契
約
）
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
お
い
て
大
幅
に
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
関
係
者
全
員
を
巻
き
込
ん
だ
合
意
（
契
約
）
と
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
責
任
施
工
は
、
建
築
主
と
設
計
者
な
い
し
工
事
監
理
者
と
の
間
で
は
、
設
計
者
な
い
し
工
事
監
理
者
の
業
務
お
よ
び
責
任
の
放
棄
の
合
意
で
あ
り
、
建
築
主
と
施
工
者
と
の
間
で
は
、
実
質
的
に
設
計
業
務
ま
で
行
わ
せ
る
点
で
は
設
計
委
託
契
約
に
準
ず
る
も
の
で
あ
り
、
工
事
監
理
を
省
略
す
る
点
で
は
ま
さ
し
く
本
来
の
請
負
契
約
そ
の
も
　
　
　
　
ヵ
ヤ
の
で
あ
る
。
21
責
任
施
工
は
、
通
常
建
築
主
が
施
工
者
か
ら
保
証
書
と
い
う
形
で
工
事
の
結
果
に
つ
き
保
証
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
多
い
。
工
事
監
理
を
省
略
す
る
ケ
ー
ス
に
お
け
る
建
築
主
と
施
工
者
の
関
係
は
、
本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
ま
さ
し
く
請
負
契
約
そ
の
も
の
で
あ
る
。
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
　
責
任
施
工
の
法
的
解
析
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
す
な
わ
ち
、
請
負
工
事
は
仕
事
の
完
成
を
約
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
完
成
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
施
工
者
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
工
事
監
理
者
と
い
う
一
定
の
資
格
を
有
す
る
者
に
よ
る
監
理
が
強
制
さ
れ
る
（
建
築
基
準
法
第
五
条
の
二
）
の
は
、
建
築
行
為
は
単
に
建
築
主
だ
け
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
く
当
該
建
築
物
に
関
係
す
る
国
民
の
利
益
に
ま
で
影
響
を
お
よ
ぼ
す
、
つ
ま
り
公
共
性
と
い
う
側
面
を
有
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
（
前
出
「
工
事
監
理
業
務
内
容
の
法
的
解
析
」
一
六
七
・
一
六
八
頁
参
照
）
。
五
　
責
任
施
工
の
私
法
的
効
力
と
建
築
士
法
・
建
築
基
準
法
と
の
関
係
　
建
築
士
法
第
三
条
な
い
し
第
三
条
の
三
で
は
一
定
規
模
以
上
の
建
物
を
設
計
、
工
事
監
理
す
る
場
合
に
は
、
建
築
士
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
定
め
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
を
建
築
主
に
義
務
付
け
た
も
の
が
建
築
基
準
法
第
五
条
の
二
で
あ
る
。
責
任
施
工
の
場
合
、
個
別
的
工
事
に
つ
き
建
築
士
が
設
計
な
い
し
工
事
監
理
を
全
面
的
に
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
右
建
築
士
法
や
建
築
基
準
法
に
違
反
し
な
い
か
、
ひ
い
て
は
責
任
施
工
の
私
法
的
効
力
が
問
題
と
な
る
。
　
建
物
の
設
計
、
工
事
監
理
を
行
う
者
が
建
築
士
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
は
、
設
計
業
務
の
適
正
を
図
り
（
建
築
士
法
第
一
条
〉
、
国
民
の
安
全
を
確
保
す
る
（
建
築
基
準
法
第
一
条
）
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
建
築
士
の
関
与
が
全
く
な
い
状
態
で
当
該
工
事
の
毅
疵
か
ら
何
ら
か
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
で
も
建
築
士
の
責
任
を
何
ら
問
え
な
い
と
し
た
ら
建
築
士
法
、
建
築
基
準
法
の
趣
旨
は
全
う
さ
れ
な
い
。
ま
た
だ
か
ら
と
い
っ
て
責
任
施
工
の
合
意
そ
の
も
の
が
両
法
に
違
反
す
る
と
す
る
こ
と
も
妥
当
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ヱ
ス
　
　
そ
も
そ
も
責
任
施
工
と
す
る
こ
と
自
体
よ
り
適
切
な
工
事
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
責
任
施
工
は
限
度
は
あ
る
も
の
の
建
築
士
法
、
建
築
基
準
法
違
反
と
ま
で
は
い
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
か
か
る
合
意
が
な
さ
れ
た
場
合
、
当
事
者
間
で
は
合
意
そ
の
も
の
を
無
効
と
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
第
三
者
と
の
関
係
に
お
い
て
は
両
法
の
右
趣
旨
が
勘
案
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
（
1
）
（
2
）
　
こ
こ
で
の
問
題
は
、
国
民
の
抽
象
的
安
全
を
守
ろ
う
と
す
る
建
築
士
法
、
建
築
基
準
法
と
、
個
々
具
体
的
な
場
面
に
お
け
る
安
全
確
保
の
具
体
的
方
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
責
任
施
工
が
相
対
立
す
る
場
面
と
も
い
え
よ
う
。
　
翻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
責
任
施
工
自
体
建
築
士
の
能
力
不
足
を
露
呈
す
る
も
の
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
設
計
ひ
と
つ
と
っ
て
も
意
匠
、
構
造
、
設
備
な
ど
に
専
門
分
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
建
築
分
野
に
お
い
て
も
他
の
分
野
同
様
、
高
度
技
術
化
、
専
門
化
し
て
い
る
現
状
を
考
え
た
と
き
、
一
建
築
士
に
ス
…
パ
ー
マ
ン
的
働
き
を
期
待
す
る
こ
と
自
体
無
理
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
極
端
な
例
と
し
て
設
計
す
べ
て
を
責
任
施
工
と
し
た
場
合
を
考
え
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
自
ず
と
そ
こ
に
は
限
界
が
あ
る
。
か
か
る
限
界
を
明
示
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
建
築
士
に
要
求
さ
れ
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
ラ
イ
ア
ビ
リ
テ
ィ
（
駿
○
諭
霧
ご
露
＝
貯
げ
ま
ぞ
）
が
ひ
と
つ
の
指
針
と
な
ろ
う
。
六
　
責
任
施
工
の
法
的
責
任
の
所
在
　
①
第
三
者
と
の
関
係
　
前
述
の
よ
う
に
、
責
任
施
工
が
建
築
士
法
、
建
築
基
準
法
に
違
反
し
な
い
と
い
っ
て
も
そ
の
こ
と
が
直
ち
に
建
築
士
の
全
面
的
責
任
免
除
に
つ
な
が
る
訳
で
は
な
い
。
確
か
に
当
事
者
問
に
お
い
て
は
、
一
般
的
に
は
合
意
内
容
に
従
い
元
請
施
工
会
社
な
い
し
下
請
施
工
会
社
東
　
洋
　
法
　
学
二
三
　
　
　
　
責
任
施
工
の
法
的
解
析
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
が
責
任
を
負
う
と
い
え
よ
う
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
。
し
か
し
第
三
者
が
当
該
工
事
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
損
害
を
被
っ
た
と
き
、
実
際
に
当
該
工
事
を
行
っ
た
業
者
が
不
法
行
為
な
ど
法
的
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
別
と
し
て
、
設
計
者
や
工
事
監
理
者
は
何
ら
責
任
を
問
わ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
前
述
の
と
お
り
建
築
士
法
お
よ
び
建
築
基
準
法
で
建
築
士
の
資
格
を
要
求
し
て
い
る
の
は
、
両
法
で
相
侯
っ
て
広
く
国
民
一
般
の
安
全
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
極
め
て
強
い
公
共
性
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
建
築
行
為
は
建
築
主
の
み
な
ら
ず
国
民
へ
の
影
響
が
大
で
あ
る
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ
　
ゆ
え
に
建
築
士
に
設
計
な
い
し
工
事
監
理
を
さ
せ
て
い
る
点
に
着
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
る
と
、
た
と
え
施
工
者
に
全
て
を
委
ね
た
結
果
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
来
あ
く
ま
で
建
築
士
が
行
う
べ
き
業
務
を
他
に
委
ね
た
う
え
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
も
他
に
転
嫁
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
ま
た
こ
の
よ
う
に
考
え
な
い
と
建
築
士
に
要
求
さ
れ
る
高
度
な
注
意
義
務
に
も
反
す
る
。
す
な
わ
ち
、
建
築
士
は
た
と
え
責
任
施
工
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
第
三
者
と
の
関
係
に
お
い
て
責
任
施
工
の
結
果
に
対
し
、
そ
の
責
任
を
免
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
（
三
）
前
出
責
任
施
工
「
建
築
設
計
の
法
律
空
間
」
一
六
八
頁
。
②
当
事
者
間
の
関
係
　
前
述
の
と
お
り
、
責
任
施
工
は
当
事
者
間
に
お
い
て
は
一
応
有
効
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
責
任
施
工
の
対
象
と
な
っ
た
特
定
工
事
に
毅
疵
あ
る
場
合
、
建
築
主
は
当
然
施
工
者
に
対
し
責
任
追
及
を
な
し
う
る
。
で
は
、
設
計
者
な
い
し
工
事
監
理
者
に
対
し
て
は
ど
う
か
。
　
合
意
が
有
効
で
あ
る
と
す
れ
ば
責
任
は
免
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
建
築
主
は
建
築
的
に
素
人
で
あ
っ
て
建
設
に
つ
い
て
は
設
計
者
・
工
事
監
理
者
に
全
て
を
委
ね
て
い
る
が
ゆ
え
に
責
任
施
工
と
す
る
か
否
か
に
関
し
て
も
設
計
者
・
工
事
監
理
者
が
実
質
的
決
定
権
を
有
し
て
い
る
実
態
を
考
え
た
と
き
、
建
築
主
と
設
計
者
・
工
事
監
理
者
と
の
合
意
は
両
者
の
対
等
な
立
場
に
お
け
る
合
意
と
ま
で
言
い
切
れ
な
い
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
む
し
ろ
設
計
者
・
工
事
監
理
者
が
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
ラ
イ
ア
ビ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
高
度
な
注
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
エ
レ
務
を
負
う
べ
き
立
場
に
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
一
般
的
に
業
務
受
託
者
が
負
う
と
考
え
ら
れ
る
注
意
義
務
（
高
度
な
注
意
義
務
で
は
な
い
）
ま
で
免
除
す
る
旨
の
合
意
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
建
築
主
と
設
計
者
工
事
監
理
者
問
の
責
任
施
工
の
合
意
は
、
設
計
者
工
事
監
理
者
に
課
さ
れ
て
い
る
高
度
な
注
意
義
務
を
軽
滅
す
る
趣
旨
の
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
（
1
）
前
出
「
建
築
設
計
の
法
律
空
間
」
＝
二
二
頁
、
「
工
事
監
理
者
責
任
の
法
的
解
析
」
一
六
二
頁
。
七
　
お
わ
り
に
　
「
責
任
施
工
」
は
建
築
工
事
の
中
で
も
特
殊
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
通
常
意
識
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
筆
者
自
ら
の
建
築
工
事
実
務
を
通
じ
責
任
施
工
に
幾
度
か
出
会
い
、
そ
の
た
び
ご
と
に
そ
の
法
的
意
味
合
い
は
全
く
不
明
の
ま
ま
工
事
を
進
め
て
き
た
こ
と
の
反
省
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
　
　
　
責
任
施
工
の
法
的
解
析
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
か
ら
、
こ
う
し
た
細
か
い
点
で
あ
っ
て
も
法
的
な
メ
ス
を
入
れ
る
こ
と
が
建
築
関
係
の
法
的
解
明
に
少
し
で
も
役
立
つ
と
信
じ
本
稿
を
発
表
し
た
次
第
で
あ
る
。
筆
者
の
目
指
す
建
築
学
と
法
学
の
融
合
へ
の
道
に
少
し
で
も
近
づ
く
こ
と
を
希
望
し
て
筆
を
置
く
。
